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Progetti e strategie per la cittadella di Alessandria: un panorama complesso e incompiuto 
Anna Marotta   Il presente contributo riassume e condensa gli esiti di importanti studi, ricerche e interventi di 
valorizzazione e promozione che hanno riguardato la Cittadella di Alessandria.  
I numerosi studi pregressi e le attività di ricerca ancora in fase di sviluppo non appaiono ancora 
raccolti in una rassegna completa e sistematica. Inoltre, il rinnovato interesse per la fortezza 
registrato negli ultimi anni, ha visto aumentare gli attori della ricerca e delle proposte di 
recupero e valorizzazione del bene. Nella convinzione che la conoscenza (anche nella sua 
complessità) sia il primo parametro di progetto, comunque finalizzato, il contributo propone un 
vero e proprio progetto di conoscenza complessa sul pregresso, al fine di far emergere le 
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